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En las últimas décadas, el avance en biotecnología ha permi-
tido el estudio a gran escala de muchos genes, proteínas y 
metabolitos, permitiendo la creación de nuevas herramientas 
moleculares como la genómica, proteómica, metabolómica, li-
pidómica, microbiómica entre otras. Cada una de estas áreas 
ha ayudado a un mejor entendimiento de la relación entre la 
dieta y diferentes enfermedades1,2.
La lipidómica de membrana de eritrocito, estudia las mem-
branas celulares, su composición lipídica y sus funciones en 
la respuesta celular y, por tanto, del organismo en su conjun-
to. La composición de ácidos grasos es muy significativa en la 
membrana de los eritrocitos, ya que contiene tanto ácidos gra-
sos endógenos (ácido palmítico, ácido esteárico, ácido oleico), 
como ácidos grasos esenciales procedentes de la dieta (ácido 
linoleico y linolénico), así como otros derivados de las familias 
omega-3 y omega-6. Por tanto, el perfil lipídico de la membrana 
del eritrocito maduro constituye un excelente biomarcador que 
aporta una imagen dinámica del metabolismo individual, así 
como problemas asociados que pueden ser debidos a una dieta 
desequilibrada o a un mal funcionamiento a nivel celular3,4. 
En concreto, en el campo de la oncología, estudios recientes 
evidencian la importancia del papel de las grasas no sólo en la 
prevención del cáncer, sino también en la progresión de la en-
fermedad5–7. Por tanto, la lipidómica de membrana de eritroci-
to se presenta como una ómica muy ventajosa ya que además 
de estudiar alteraciones metabólicas y el descubrimiento de 
nuevos biomarcadores para diagnóstico o pronóstico en onco-
logía, también puede proporcionar información relevante para 
la definición de los requerimientos nutricionales de pacientes 
con cáncer, y así contribuir a la personalización en el diseño de 
nuevos productos para esta población8.
El objetivo de este trabajo es caracterizar los perfiles molecu-
lares en base a la lipidómica de membrana de eritrocito de 
pacientes con cáncer, identificando aquellos ácidos grasos de 
interés para poder formular alimentos especificos que cubran 
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sus necesidades nutricionales así como sus alteraciones sen-
soriales y preferencias alimentarias promoviendo el placer por 
comer y reduciendo el riesgo de malnutrición. 
Se evaluó el patrón metabólico de eritrocitos aislados de 63 
pacientes en tratamiento de quimioterapia, así como sus al-
teraciones sensoriales derivadas de los tratamientos de qui-
mioterapia recibidos. Los resultados mostraron que los pa-
cientes de cáncer presentaban un patrón diferencial en los 
lípidos analizados. Observamos un aumento estadísticamente 
significativo en la estimación de actividad SCD1 (Estearoil-CoA 
desaturasa 1, enzima que regula la conversión de ácidos gra-
sos saturados (SFA) a monoinsaturados (MUFA), así como la 
vía metabólica de los ácidos grasos omega-6, asociado con un 
estado proinflamatorio en el grupo cáncer comparado con el 
grupo control9. Se estableció la influencia de los ácidos grasos 
omega-6 en el desarrollo de la xerostomía (sequedad bucal), 
siendo la xerostomía un factor de riesgo clave para desarrollar 
otras alteraciones del gusto y olfato. Las alteraciones sensoria-
les en pacientes con cáncer (pérdida de gusto, sabor metálico, 
mal sor de boca) tienen un impacto en la ingesta de alimen-
tos y pueden tener un efecto negativo en el estado nutricional 
del paciente así como en su calidad de vida10. Posteriormente 
se propuso el diseño y desarrollo de nuevas soluciones inno-
vadoras dirigidas a pacientes con cáncer, teniendo en cuenta 
las opiniones de los pacientes, con el objetivo de poder ser in-
corporados en su rutina de alimentación en el contexto de un 
proyecto europeo, ONCOFOOD.
El uso de las ciencias ómicas nos aporta información clave 
para poder desarrollar soluciones alimentarias más precisas 
para grupos poblacionales, como pacientes con cáncer, con 
unas necesidades muy específicas.
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